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由 Karl P. Sauvant博士领导的哥伦比亚维尔国际可持续投资中心（VCC）是由哥
伦比亚法学院和地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济对外直接
投资事务的领导者。VCC 致力于分析和讲授对外直接投资公共政策和国际投资
方的含义。 
